






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   　
 
「
昔
物
語
」
を
含
む
破
線
の
部
分
を
欠
く
本
も
あ
り
、
そ
の
場
合
、
用
例
数
は
四
と
な
る
。
（　
）　
藤
井
日
出
子
「『
源
氏
物
語
』
以
後
の
「
昔
物
語
」
と
「
物
語
」」
１５
（『
国
際
関
係
学
部
紀
要
』（
中
部
大
学
）
９　
Ｈ
４
・　
）
１０
※
『
源
氏
物
語
』
の
引
用
は
、
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）
に
よ
っ
た
。
　
そ
の
他
の
作
品
の
引
用
は
、
以
下
の
通
り
。
　
・『
蜻
蛉
日
記
』『
落
窪
物
語
』
…
…
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）
　
・『
枕
草
子
』『
浜
松
中
納
言
物
語
』『
夜
の
寝
覚
』『
狭
衣
物
語
』『
弁
内
侍
日
記
』『
と
は
ず
が
た
り
』
…
…
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）
　
・『
あ
き
ぎ
り
』『
木
幡
の
時
雨
』
…
…
中
世
王
朝
物
語
全
集
（
笠
間
書
院
）
　
　
な
お
、
読
解
の
便
宜
の
た
め
、
表
記
を
私
に
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
（
ふ
じ
い
・
ゆ
き
こ　
清
泉
女
子
大
学
専
任
講
師
）
53 「昔物語」考──『源氏物語』の表現手法──
